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El Boletín se sirve gratuitamente á
los sunriptores de la Legislación»
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
caracter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5'00 pesetas al semestre.
SECCIÓN OFICIAL
D.ECIR,Zrros
A propuesta del Ministro de Marina d
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el Capitán de na
vío de primera clase, don José Morgado y
Pita da Veiga, cese en el cargo de Coman
dante general del Arsenal de Ferrol, que
dando en situación de cuartel.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil
novecientos tres.
ALFOIVSO.
El Ministro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
En atención á las circunstancias que con
curren en el Inspbctor de Sanidad de la Ar
mada, don Angel Fernández Caro y Nou
vilas,
Vengo en concederle la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval, designada para pre
miar servicios especiales.
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
--.000211111111»---
En consideración á las circunstancias que
concurren en el Inspector de Sanidad de la
Armada, don Francisco Muñoz y Otero;
Vengo en concederle la Gran cruz de la
Orden del Merito naval, designada para pre
miar servicios especiales
Dado en Palacio á veinte de Marzo de mil
novecientos tres.
El Ministro de Marina.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de la reserva disponible de Infantería de
Marina excedente forzoso en ese Departamento don
Enrique Cutilla Bernal, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido autorizarle para que pueda viajar por la Pe
nínsula, continuando en la misma situación y con re
sidencia en Fortuna (Murcia)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado.—Dios guarde á V.E.muchos años.
Madrid 18 de Marzo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder cuatro meses de licencia por enfermo para
Madrid, al segundo teniente de Infantería de Marina
don Julio Fuentes Birlayn, accediendo á lo solicitado
por el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOC.k.





El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 16 del pasado, dice al Sr. Mi
nistro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de primero de Sep
tiembre del año último, se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta documentada instancia
promovida por el maestro de velas, retirado, del Ar
senal de Cavite D. Quiterio Legazpi Alcántara, en so
liciiud de revisión de su expediente de retiro.—Pasado
el expediente al Fiscal militar, en censura de 7 de Oc
tubre que suscribió ei Togado, expuso lo que sigue:—
El Fiscal militar dice: que por Real orden de 3 de No
viembre de 1900, se concedió al inteaesado el retiro á
su solicitud, con los noventa céntimos del sueldo de
segundo maestro de taller ó sean ciento sesenta y ocho
pesetas setenia y cinco céntimos al mes, á partir del 1.°
de Febrero de 1899, por haber sido baja en activo, en
Enero anterior, cuyo haber pasivo no ha percibido,
según manifiesta en la adjunta instancia á causa de
ser natural y residente en Filipinas. En dicha instan
cia solicita se le satisraga su retiro y se le autorice á
seguir residiendo en aquel Archipiélago, en atención
á su avanzada edad y achaques físicos; y si bien es
cierto que acompaña certificados del Consul general
de España en Nianila que acreditan que el interesado
figura en el registro de súbditos españoles, no se en
cuentra comprendido en el 2 ° párrafo del ad 1.° del
Real decreto de 11 de Mayo de 1901, puesto que enesta
fecha, no desempeñaba y4 cargo alguno, empleo ni
destino al servicio de España y residía en aquel Archi
piélago, en virtud de lo que perdió la nacionalídad es
pañola con arreglo al primer párrafo del mismo artí
culo citado.—En su conseccencia, no procede la reha
bilitación en el disfrute de sus haberes pasivos, pero si
puede el interesado, acojerse á los beneficios del Real
decreto de 10 de Junio de 1902, solicitando la pensión
remuneraría siempre que acredite hallarse imposibi
tado para trasladarse á la Península por inutilidad
física en la forma que determina dicbo Real decreto.
—Domingo Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado 5. I\1. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, de su Real orden comu
nicada por el expresado Sr, Ministro de Marina lo
traslado á Vds. para su conocimiento y efectos,—
Dios guarde á Vds. muchos años Madrid 11 de Mar
zo de 1903.
El Subsecretario.
Jose' de la Puente.
A les señores E. Sainz é hijos, apoderados de
D. Quiterio Legazpi. Alcalá 14 y 16.
■■12■
Relación numérica de altas y bajas ocurridas durante el mes de
Febrero último en el personal de la maestranza eventual de
los arsenales y existencia que resulta en fin del mismo:
IIII"~•1111",
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Ebro. de 1905..
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Existenciaen 1.° de Fbro . de 190.3.




Existenciaen 1.• de Fbro. de 1903. . 56 , 24 68
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Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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JEFE DE LA ARMADA
Etmacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaga.
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada
las Comandancias de Marina
El ;inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina •
444)éndice núm. 1 al Diccionario
D.,Advaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere . •
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartit¿a de Máquinas de vapor, (6.a edición).
Electricidad Práctica, (9.a edición). .
(9.a id. empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
mnoridad)
Colección de, artículos sobre construcción naval mercante.. . .
(:uta práctica del Marino mercante en rústicaempastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto miliar).
Tratado ae .lavegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Tios Contadores de Electricidad
wa telegrafia sin hilos (En preparación)
darmail, de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
preparación).
Elent_ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internaczo
nal para ios alumnos de Náutica. (En cooperación con el





























le venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
Mojas de servicios anuales •
>rograma para ingresso en la Escuela naval 1
degiamento del régimen ygobierno interior de la Escuela
Navat
t.-)rograma para la enseñanza de los guardias marinas.
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
para el arqueo de embarcaciones mercantes
hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo
J'njas de servicio generalesi)artilas de guardias arsenales.
Reglamento de transportes militares
Oatalogo del Museo naval
Estaaos generales de la Armada primer tomo de 1901 2
fd . id. Id segundo íd. id.Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. .....Dereeño maritimo de Godinez 10
































CODIGO hE JUSTIG1A CRIMINAL
DE LA




EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADOY DEL ILUSTRE COLEGIO DB littADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Maril
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta:En Madrid, en las principales librerías y e",
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo ademas el del
certificado si se desea recibir en esta forro única en qu_e se





compilado de las disposiciones legales
-de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,'





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legillación marítima y se vende al precio Je 24 pesetas en la adroinistraci5n de este BOLETÍN.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom.) 2.°, 1833..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....
.2ostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2a.
, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863...
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864 .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1b69
Instrucciones parael paso del estrecho de Hanka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 ....
Idem íd. íd. id. u; 1889 -
Idem íd. íd. íd. ni; 1891....
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. 12.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886.
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. íd. 11: 1878
Suplemento al tomo II; 1891.... , . . e • • • •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874... .....
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
Idem de los islas Canarias, Mafiera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
onntts.,11E NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO M4RITI110
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Zona de íd. de las costas occidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898.
Idem de íd. de las costas occidentales y septentriona
nales de Europa desde Bélgica al mar Blanco in

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1899 • . ...... 1,50
SIS 1EUA EN PROYECTO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo ir
0,75
Idem id. íd. tomo u.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ór denes de generalidad tomo I: 1824...
id id 1825
Id. id. íd id. ¡ir: 1826. .....
Id íd. id Id iv- 1827
Id. íd. id. íd. v: 1828
Id id id Id vi- 1829
Id. íd. ia. Id. 1830
Id. íd. íd. íd. viir: 1831
Id. íd. íd. id. tx: 1832
Id. íd. id. íd. x: 1833
ndice de los nueve primeros tomos
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry, 1879



















Legislaciónmarítima: 1845.. ..... 1 1,25
Id.. íd. 1846 .eg......
•
• 1...
Id. íd. 1847 . 1,25
Id. íd.
•
1848 . 1 1125
Id. d. 1849.. it: 11P.,2255..... . .. ... elId. íd. 1850 ••• ••
Id. íd. 1851 1 1,25
Id. íd. 1852 . . . t 1,25
Id. íd. 1884 . .
Id. íd. 1885 . . ;, J,25
Id. íd. 1886 A li 25/'
Id. íd. 1887 . o 1,25
Id. Id. 1888. . .1( 1,25
Id. íd. 1889 ... ..... .............. • a) 1,25
Id. id. 1890 re' 1 25
1,2Id. íd. 1891 114 't ,a
Id. id.. 1892 • . ! 1,25
Id. íd. 1894 . l 1,25
Id. íd. 1895 1 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio ititerior de los buques de la
A.rmada.
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. íd., en rústica: 1888
0,00
1,50
2,00
1,50
•
